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ПРО РОЛЬ МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
Стратегічною метою розвитку системи вищої освіти в Україні є формування 
компетентних фахівців, здатних максимально реалізувати свій потенціал у конкретній 
трудовій діяльності. Зазначимо, що проблема формування професійної 
компетентності вчителя математики завжди була у центрі уваги педагогів, психологів, 
математиків. Зокрема, формуванню методичних компетентностей вчителя 
математики -  провідному компоненту у системі фахових компетентностей - 
присвячені дослідження О. М. Астряба, Г. П. Бевза, М. І. Бурди, О. С. Дубінчук, 
М. В. Метельського, Г. О. Михаліна, А. Г. Мордковича, 3 .1. Слєпкань, О. І. Скафи, Н. 
А. Тарасенкової, В. О. Швеця, Н. М. Шунди та багатьох інших. Однак сьогодні можна 
констатувати, що існуюча система підготовки вчителів математики у багатьох 
аспектах ще не відповідає вимогам суспільства, а зміни, які проходять у ній, їх темпи 
та зміст часто не відповідають об’єктивним потребам.
Так, ми провели опитування студентів ЖДУ ім. І. Франка, які вивчають 
дисципліну «Методика навчання математики» один, два та три роки, відповідно, 47, 
55 та 92 особи (всього 194 респондентів). Серед питань було таке: «Оцініть за 12- 
бальною шкалою ступінь своєї готовності до майбутньої професійної діяльності». 
Результати - на рис. 1. Як бачимо, більшість студентів досить високо оцінює рівень 
своїх фахових компетентностей та бачить перспективу їх розвитку. В той же час, 
відповідь на, як здавалось, просте і навіть дещо риторичне для майбутніх вчителів 
запитання: «Як Ви відноситесь до проблеми списування та використання
«шпаргалок» на заняттях, іспитах тощо?» - приголомшила (рис. 2). Процес 
ознайомлення студентів із результатами опитування теж містив несподівані моменти. 
Зокрема, ми дізнались, що списувати учням у школі все ж недопустимо. Проте 
відповіді більшості респондентів, як виявилось, стосувались списування в 
університеті, а це зовсім інше (!?). Отже, процес професійного становлення триває...
Мета нашої роботи -  визначити місце методичних задач у системі підготовки 
вчителя математики. Організація роботи із розв’язування методичних задач є одним із 
ефективних способів методичної підготовки студентів. Зауважимо, що під 
методичною задачею будемо розуміти завдання, яке використовується в методичній 
підготовці вчителя на рівні осмислення, проектування і практичної реалізації 
методичних, педагогічних професіональних дій з метою розвитку методичної 
компетентності як інтегративної основи професійного педагогічного зростання [1, 
с.177].
Нами розроблена система методичних задач [2] (їх більше 500), яку ми 
використовуємо на практичних заняттях із методики навчання математики. Задачі 
поділені дві групи: 1) задачі загальної методики навчання математики (ті, які 
пов’язані з методикою формування математичних понять, вивченням теорем та 
навчанням учнів розв’язувати математичні задачі; з історією математики; з 
евристиками та використанням ЗСД); 2) задачі методики навчання окремих предметів 
(які відносяться до методики навчання математики в 5-6 класах; навчання алгебри та
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геометрії, відповідно, в основній та старшій школі). За нашими спостереженнями, 
найохочіше студенти розв’язують методичні задачі на аналіз дій учнів та аналіз дій 
учителя (приклади далі - задачі №1,2).
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»
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Задача №1. Яку помилку можуть допустити учні, розв’язуючи такі нерівності: 
1 1 х
1) — > 5 ; 2 ) --------< ---------? Чому, на Вашу думку, учні допускають такі помилки у
х Зх  + 5 Зх + 5
розв’язуванні подібних нерівностей? Розв’яжіть ці нерівності.
Задача №1. «1) Подайте вербально: а + ^  • (a + b )-{a - b ) ;  З а гЬ . 2) Виразіть
2
символами півдобуток чисел а  і Ь\ добуток трьох послідовних натуральних чисел». 
Яку мету може ставити вчитель, пропонуючи учням їх на уроці? Ці вправи доцільно 
розв’язувати усно чи письмово?
Негативно Нейтрально Нормально, не Інше
0 5 10 15 20 25
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Тематичний напрям «Математична та методична компетентності як складові фахової
підготовки вчителя математики»
Підсумовуючи, зазначимо таке. Використання методичних задач як засобів 
навчальної діяльності під час підготовки вчителів математики є важливим, оскільки 
методичні задачі інтегрують теоретичний і практичний аспекти методичної 
підготовки вчителів; інтегрують методичну і предметну (математичну) підготовку; 
сприяють розвитку методичного мислення.
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Summary. Prus А. V. About the role of methodical tasks in the system of training of the teacher 
of mathematics. The questions of methodical competence of the future teachers of mathematics have been 
examined. The importance of systematical solving of methodical tasks by the students has been defined and 
corresponding system of such tasks has been offered.
С.П. Радченко, 
m. Київ, Україна
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ОПТИМІЗАЦІЇ САМОПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ЗАКРІПЛЕННЯ
ОТРИМАНИХ ЗНАНІ»
Процес поширення інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній освіті 
набув сьогодні ознак всеосяжності. Але неможливо використовувати однакові 
інструменти при вивченні різних дисциплін. Однією з найбільш близьких за 
характером вивчення, структурою та змістом до інформатики є математика, якій 
остання зобов’язана своїм стрімким розвитком. Для того, щоб почати 
використовувати той чи інший метод залучення програмних та інших додаткових 
засобів у навчанні математиці, потрібно чітко сформулювати мету такого 
застосування.
Сьогодні акцент зміщується у напрямку використання спеціалізованих 
програмних засобів, які або дають змогу швидше розв’язувати певні типи задач, або 
мають у своєму розпорядженні інструменти для підготовки наочних матеріалів 
(презентації, схеми, тощо). Нас будуть цікавити програмні засоби, які допоможуть
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